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1 Le chat dit persan pose une énigme. Nulle trace, en effet, dans l’Iran contemporain de ce
chat à poil long et au corps massif que prisent les Occidentaux. « Quel est donc ce Persan
que les Persans ignorent ? »
2 L’A. retrace l’introduction de ce type de chat en Europe (l’Aixois Peiresc a été l’initiateur
de cette mode au 17e s.),  analyse les appellations dont on l’a affublé (« angora » – de
Ankara – domine jusqu’au 18e s. avant d’être supplanté par « persan »), s’interroge sur
l’origine de cette  race (« on a  de bonnes raisons de penser que cette  mutation a  pu
apparaître en plusieurs endroits du Moyen-Orient ») et enfin sur sa disparition en Iran où
sa présence est attestée jusqu’à la fin du 19e s. (l’élevage de ces chats cessa sans doute
quand les Occi dentaux purent se passer d’en importer).
3 Article solidement documenté, écrit avec un plaisir manifeste, qui lève une grande partie
du mystère.
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